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ᶈ ཤ༽ं͖Δ͹૮஌Νܑ௎͢ɼన઀͵ઈ໎ͳঁݶΝߨ͵͑͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ  
ᶉ ཤ༽ंΝΦϱϏϭϟϱφ ʤ͢ཤ༽ंࣙΔ͗චགྷͳ͢͵͗Δཱིࣙͪ͢ਫ਼׈Ν




ᶋ ଡ৮झͳ͹οʖϞΠϕϫʖο͗Ͳ͘Ζɽ  





































































































生同士によるピア / グループスーパービジョン xi、学びの深化、普遍化を重視している。




















ࣰस൅න  ʀگ୐Ͷཱིͮͱࣰࢬ  ʀࣰस͹಼༲ɼࣰस஦ͶಚͪـͰ͘ʀָ;Ν൅න  
ซ͘घ  ʀە௃ͤΖ൅නंͶഓྂͪ͢ସౕͲྡ΋  
࣯໲ं  ʀ൅න΃͹Ҳ૜͹ཀྵմɼͨ͹ޛ͹ָ;͹਄Կɼ෕ษԿʤΉͥͺޛൔ͹  υΡηΩρεϥϱʥ͹ͪΌ͹࣯໲  
ॽى  ʀ൅නं͹࿫Νͤ΄ͱॽ͚චགྷͺ͵͏→ॢ࣎Ͷགྷ఼ΝΉͳΌɼ൚ॽͤΖix 
υΡηΩρ
εϥϱ  
ʀʰ λʖεϡϩϭʖΩʖͶ͵ΖͪΌͶՁΝ਄Ό͵͏ͳ͏͜͵͏͖ʱ͹ݗ౾  
ʀ٠࿨஦ɼࣰसόʖφɼ͞ΗΉͲգ೧ౕ͹दۂͲ࢘༽͢ͱͪ͘τΫηφɼ 
ηϜʖφϓΧϱ౵ɼՁΝ࢘ͮͱ΍͖ΉΚ͵͏   
 ࣎ؔଵʀՌ໪໌  ླྀ  Η  
दۂ઴ʤ઴յदۂޛʥ 0 ʥ ༀׄ݀Όʁ൅නंɼ࣯ ໲ंɼॽىɼ਒ߨʤέϧηϨʖξʖʥ 
ऀճෳࢳԍस 5 
ʤҲ࣎ݸ໪ʥ  
1 - ⅰʥ 
1 - ⅱʥ 
ط͹ഓ஖׷͓ʁ޳͹࣊ܙࣞ  
൅නʀ࣯ٛԢ౶ʁʴ ൅න 10 ෾ʶ࣯ٛԢ౶ 5 ෾ʵ×5 ਕఖౕ  
※ซ͘घʁ  ൅න಼༲͖ΔΊ͓ΖλʖεϡϩϭʖΩʖ͹ߨಊʀༀׄ͹பड़ 
ٵܞ  -  
ऀճෳࢳࣰसࢨ಍ 3 
ʤ್࣎ݸ໪ʥ  
2 - ⅰʥ 
 
υΡηΩρεϥϱ  
1) τʖϜઅఈʤҲ࣎ݸ໪͹಼༲͖Δʥ  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　 おけるパートナーシップ～」『武蔵野大学人間科学研究所年報』第 5 号、2016 年）。
ii　　社会保障制度審議会福祉部会『社会福祉の見直しについて（見直しの方向性）』2006 年、4 頁。
iii　　同『介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見』2006 年（白澤政和・米本秀仁編『社







       認めていくべき。
vi    中央教育審議会答申『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的
       に考える力を育成する大学へ～（答申）』2012 年。
vii　 特に地域包括支援センター、社会福祉協議会に実習へ行く学生。
viii　以下、授業の流れに関しての詳細は巻末資料 1 を参照されたい。
ix　  板書例は巻末資料 2 を参照されたい。
x　  スーパービジョンの機能の一つに、教育的機能がある（Kadushin,A.&Harkness,D.,Supervision in 




      スーパーバイザーが不在の際には代替方法としてピア・スーパービジョンを行うことがあり、スーパー
　　ビジョンの変則的な形態だということができる。今回はスーパーバイザーになりうる科目担当者を意
　　 図的に議論の輪から外すことで、学生同士の活発なピア／グループスーパービジョンが行われる
　　 ことを期待している。
xii　 協調学習において、それぞれが資料を読み込む等をして、専門的に分析する活動。
xiii　授業ノートの記入例は巻末資料 3 を参照されたい。
